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P R E C I O S D E S U S C R I C I O N . 
E n E s p a ñ a 6 pesetas por un semestre 
10 en el extranjero y Ul t r amar . 
N o se admi ten m á s clases de sellos que 
los de correo de E s p a ñ a de 15, 10 y 5 
c é n t i m o s . 
Pago adelantado. 
ANO V. 
i i i 
I ! 
• 
PERIÓDICO MERCANTIL, DE NOTICIAS Y ANUNCIOS 
SE P U B L I C A E N M A D R I D LOS M I É R C O L E S Y S Á B A D O S 
O F I C I N A S : S I L V A , 3 3 flng 
Para suscricion y correspondencia d i 
r ig i rse al A d m i n i s t r a d o r del p e r i ó d i c o , 
calle de Silva, n ú m . 33. , 
A m m c i n s y comunicados á precios 
«áf.-M,^ convencionales. 
Sábado 30 de Diciembre de 1882. M M. 520 
A D V E R T E N C I A . 
Rogamos á nuestros corresponsales y 
suscritores que se hallan en descubierto 
con la Administración, sesirimn liquidar 
sus cuentas lo antes posible, á fin de que 
las renovaciones para el ario próximo no 
sufran ningún retraso. 
Las cantidades que adeuden, pueden 
remitirse a l señor Administrador de la 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES, bien 
en libranzas del Giro müiuo, bien en se-
llos de correo. 
L I C O R E S DOxMRSTICOS 
Vespetro 
Alcohol de 20°. . . . . 3 ! 
Zumo de un limón. . 
Cortezas de dos limoi.es. 
Anís. '2°» 
Cilanírn 7.; > 
Azúcar 7;5,0 
Alcohol de V2(K . . . 
Cortezas de limón secas. :'':í 
Canela . 1 Ilv60 
Clavillos núm. 8.. . 















Alcohol de 20°. . . . 
Almendras de melocotón 
sin película y tritura-
das 
Almendras dulces. . 
L i r i o de Florencia. . 
Cálamo aromático. . 
Azúcar 
Doradi l la 
Alcohol de 20°. . . . 
Nueces núm. 12.. 
L i r i o de Florencia. . 
Clavillos núm. 8. 




Alcohol de 20°. . . 





Alcohol de 20°. . - . 
Salvia, yerbabuena y 
ajenjos á 
Canela 
Cortezas de un limón. . 
Sándalo rojo, C. S. para 
colorear.. . . . • 
Azúcar 900 
Café 
Cafó de Moka tostado y 
nueLrantado. . 
Alcohol de 3 0 ° . ' . • 
. Se macera por ocho días, se cuela y 
añade: 
Azúcar blanco y agua, 










7,75 — , 
400 gramos 
litros 
Angélica y cilantt 
Simiente angélica. . 
SiVniehfe Bé cilantro. 
Idem anis.. . . . 
Idem hinojo. . . 
Alcebol de 20°. . . 
Agua: . . . . . 
Axúcar blanco. . . 
o compuesto 
60 gramos 
Se ponen en maceracion los frutos con 
el alcohol por ocho dias y se cuela: se 
añade el azúcar disuelto en agua, se deja 
reposar y se filtra. 
Anis 
Simiente de anis. . . 46 
Alcohol de 24°. . . . 1 
Agua 0,75 
Azúcar 900 
Anis y alcaravea compuesto 
Simientes de anis, alca-
ravea, cilantro, dauco 
crético é hinojo, cada 
uno 30 gramos 
Alcohol de 24°. . . . 1,50 litros 
Agua y azúcar, cada uno 372 gramos 






A znfaifas. . 
Datilé? y pasas 
maséo, ú. 
Anis, cilantro v 
Al¿oIil)l de ÍÍ% 
Agiiá. . .. . • 











¡áe abren las pasas, dátiles y azufaifas, 
y se quitan los huesos: se pone todo en 
wvx vasija con el anís, cilantro y canela 
quebrantada; se echa el aguardiente y de-
ja en maceracion por quince dias, se cue-
la coh expresión, se añade el azúcar di-
suelto en agua y se filtra. 
Cortezas de naranja. 
Cortezas de naranjas dul-
ces reciente. . . . 120 gramos 
Aguardiente añejo. . . 3 litros 
Se maceran por seis ho-
ras, se cuela y añade 
azúcar blanco . . . 700 — 
Se disuelve y filtra. 
Curagao. 
Cortezas socas de naran-
jas amargas. . . . 3 
Clavos de especia y ca-
nela, cada uno. 
Aguardiente añejo. . 
Se macera por ocho dia 
añade: 
Agua 0,75 litros 
Azúcar 1'86 kilogrs. 
Verificada la solución, se filtra. Algu-
nas veces se añade á este licor palo de 
Fernambuco, que comunica la propie-
dad de enrojecerse cuando se'expone al 
aire. 
Anisete de Burdos. 
Agua de rio 0,75 
Espíri tu de vino de 30°. 0.40 
Esencia de anís. . . . 2 
Azúcar blanco. . . . 45 
So mezcla todo, y cuando esté claro se 




l i t ros 
gotas 
gramos 




Cuero de buey. . 
Pimienta de Jamaica. . 
Azafrán 
Aguardiente de 22° . . 
^Líjense los higos y pasas, córtese el 
cuero en pedacitos muy delgados, machá-
quese la pimienta y azafrán, y póngase en 
el aguardiente en maceracion por quince 
dias, agitándolo algunas veces, se filtra y 
miar da. 
aramos 
Gulañtrillo. . . 
Agua, . . . . • 




a ñ a d e : 
iramos 
Se mezcla después espíritu de vino de 
32 hasta que quede de 18° á 22°. Se aña-
do después para cada 20 litros un puñado 
de virutas de pinabete frescas, y si no to-
ma bastante color, se le da con azúcar á 
punto de caramelo. Cuando el licor ha to-
mado un ligero gusto de resina, se cuela y 
embotella. 
L A F I L O X E R A E N M O N T E C R I S T O 
Con motivo de seguir extendiéndose la 
plaga filoxérica por la provincia de Bar-
celona, hasta el punto de haberse presen-
tado ya en una de las más fértiles comar-
cas de aquella región, cual es E l Valles, 
algunos diputados provinciales barcelone-
ses han propuesto, con muy buen acuerdo, 
que se adopten algunas disposiciones que 
difieren bastante de lo indicado hace al-
gunos dias, y que oportunamente dimos á 
conocer, protestando contra el proyecto 
de establecer un vivero de cepas ¡america-
nas para suministrar sarmientos á los v i -
ticultores que lo solicitaren. 
Entre las nuevas disposiciones que se 
proponen adoptar, las más importantes 
son t res : 1.a Aumentar en el año próximo 
y sucesivos la partida del presupuesto con 
destino a la defensa anti filoxérica hasta 
70.000 pesetas, en lugar de las 40.000 
consignadas; 2.!i Aumentar el personal de 
las brigadas de las operaciones de defen-
sa, según las necesidades que aparezcan, 
y 3.a Orear una Junta regional, con ob-
jeto de aunar los esfuerzos de todos los 
elementos productores de la provincia en 
la empresa de la defensa contra la filo-
xera. 
Todo esto está muy b i e n , y desearemU 
que las operaciones so lleven adelante con 
tino y energía, á fin de no t e n e r q u e la-
mentar e n la provincia de Barcelona los 
estragos que e u (lerona y Málaga ha oca.-
sionado la plaga. Pero no podemos ménos 
de volver ú insistir e n la cuestión del vi-
Y e r o , temiendo se caiga en la mala tenta-
ción de llevarlo adelante, máxime, des-
pués de saber que el Sr. Graells, en me-
dio dó una docta corporación catalana, 
propone como lo mejor el establecimiento 
de criaderos de cepas americanas, cosa 
que, seguA constantemente V e n i m o s di-
ciendo, seria una catástrofe para nuestros 
viñedos, puos que era el modo mejor de 
ayudar á la propagación del insecto, en 
vez de contrarestarla. 
Y no se diga que con precauciones con-
venientes se evitarían toda clase de con-
tratiempos, pues recientísimo está el he-
cho ocurrido en Italia, que pueJe servir 
do saludable escarmiento. 
E l gobierno italiano, preocupándose 
como los de todos los países viníeolas, de 
la cuestión filoxérica, había establecido u n 
vivero de cepas americanas en la isla de 
Montecristo, con el fin de tener después 
sarmientos con qué i r repoblando los viñe-
dos con cepas resistentes. 
Pues á pesar de todo género de precau-
ciones, no tardó en encontrarse la filoxera 
en las cepas del vivero, á consecuencia 
sin duda de haberse importado algún hue-
vo en los barbados que sirvieron para es-
tablecerlo. Y suerte grande ha sido para 
los viticultores italianos el que se hava 
descubierto la pro.-meia del terrible i n -
stM ' tn ámbá do q u e se hubieran r e p a r t i d o 
sarmion^s p r o c o d e n t o s de aquel vivero á 
las disiiuias provincias, pues eacoaces 
p r o n t o la buecciou hubiera cundido por 
toda Italia. 
Lo que se ha hecho ahora coh tal vive 
ro, fácil es de discurrir: todo á sido des 
truido á hierro y fuego. Las cepas han si 
do arrancadas y quemadas allí mismo, e 
suelo removido profundamente y tratado 
con el sulfuro de carbono, no perdonándo-
se medio alguno, hasta tener la seguridad 
absoluta de que no quedaba insecto, larva 
ni gérmen de ninguna clase. 
Esto prueba una vez más lo que siem-
pre hemos dicho. De ningún modo debe 
propagarse en España la cepa americana, 
COMO NO SEA POR §EMILLAS. 
E l hecho citado nos lleva á preguntar 
qué se sabe de un vivero, análogo al ita-
liano, que se mandó crear en las inmedia-
ciones de Melillá. Sabemos que se traje-
ron sarmientos americanos, que se planta-
ron y arraigaron algunos; pero no se ha 
vuelto á decir más del asunto, y ni sabe-
mos si el referido vivero ha prosperado, 
ni siquiera si ha sido inspeccionado con 
el cuidado debido, á fin de asegurarse que 
no ofrece el peligro de presentar filoxera. 
Otro tanto decimos de las 9.000 cepas 
americana? y las 1.000 de diferentes paí-
ses, plantadas en la granja experimental 
que costea la diputación de Barcelona. 
Aunque las primeras proceden de semi-
lla, las últimas pueden haberlo infestado 
todo. 
El deber del Gobierno es, si hay filoxe-
ra, proceder á la destrucción del vivero 
de Melilla y del de Barcelona, como en 
Italia se ha destruido el de Moníecnsto. 
Sensible seria que por no proceder en fe 
estas cosas con la escrupulosidad, la ener-
gía y la vigilancia que exigen los grandí-
simos intereses que hay amenazados, hu-
biera quo lamentar el dia ménos pensado, 
y cuando ya no hubiera remedio: pérdi-
das inmensas. 
NOTICIAS. 
No es raro ver adulterado el aceite de 
olivas y los de cacahuete," sésamo, ador-
mideras, etc., coa resinas y aceites de re-
sina, y aun con aceites minerales. Afortu-
nadamente, no es difícil reconocer estas 
adulteraciones. 
Para apreciar la presencia de la resina 
en un aceite, no hay más que hervir éste 
durante algunos minutos con alcohol de 
90° centesimales. Se deja enfriar y se for-
man dos capas. Se separa la superior, más 
flüida y alcohólica, y se trata por una di-
solución de acetato de plomo. Si Inf iere 
alguna tesina mezclada con el aceite, se 
observará un abundante precipitado blan-
co, parecido á la leche cortada. 
Para reconocer la presencia de los acei-
tes de resina y de los aceites minerales 
que puedan estar adulterando un aceite de 
olivas ó alguno do sus succedáneos, se 
agita el aceito sospechoso con 9 veces su 
volúmen de alcohol de 91° confi .simales, 
de modo que si se huLieraa Lomado 10 
centímetros cúbicos 2^ aceite, so ponen 
después 90 centímetros cúbicos de alcohol, 
con lo cual la mezcla vendrá á ocupar 
unos 1.00 centímetros cúbicos ó poco mé- ' 
nos. Se pone esta mezcla en un tubo v se 
deja en reposo durante veinticuatro horas. 
E l aceite graso insoluble se separa y for-
ma una capa perfoctamento distinta del 
\ M t̂áS de] liquido. Si eí tubo estuviera gra-
duado, ge pur.do apreciar el volumen que 
\, ocupa esta capa do aceite y ver lo que le 
| i a l t a hasta componer los 10 centímetros 
i cúbicos que se tomaron, y lo que le falte 
; está formado por los aceites de resixía y 
Cíí< flC'A T)K tNCJs i i> í Vi J . \ , 
aceites minerales que le estuvieron adul-
terando. 
Si se separa la capa alcoiiólica y se eva-
pora con cuidado el alcófaol, (luedaráu de 
residuo los aeeijes extraños que tenian en 
disolución, y esto podrá servir de compro-
bación á la operación anterior. 
Eecomieuda un periódico que al redac-
tar el programa del congrego d^ agricul-
tóréfc que deberá celebi-ai-se en Sevilla, se 
disponga la celebración de un certámon de 
traba i adoros, señalando premios de 50 y. 
2;') pesetas para aquellos q u ^ t ó ^ se.^is^ 
tingan en el manejo de los ap&ü^ V¡i£;.-. 
ramieiitns que se designen y eu las h h ^ 
res ó ti-abajos que Layan de v^rmcéM * 
Dicen de Huesca ( ¡ue en una ñ u c a iu-
raediata á aquella }>oblaeion se rarificó la 
solemne bendición de dos máquinas de 
arar, movidas por vapor, á cuyo acto y por 
invitación del propietario asistiei-oii las 
autoridades y persona- respetables de esta 
localidad. 
Continúan siendo favorables para la 
naranja valenciana, las noticias do los 
mercados inglese-, y se asegura que ha-, 
biendo exportado fruta del urmino de 
Aluineí, varios cosecheros á qubues^ se 
les habia ofrecido á muy bajos precios, 
vendieron el pasado lunes en Liverpool 
desde l o á 14 schelines cajas ordinarias y 
hasta 18 las láridas. 
Desde 1.9 de Febrero de 1881 á 30 de 
Setiembre de 1882, se han abierto al ser-
vicio público 390 kilómetros de ferro car-
riles y 12 tranvías; se han otorgado 18 
(•uncesioneíí de lineas férreas que com-
prenden una longitud de l.í>nu kilómetros 
y <) tranvías, que comprenden una longi-
tud de 108 kilómetros: se han mandado 
abonar 11.849*777 pesetas en concepto de 
subvenciones á líneas en construcción; se 
han presentado 50 peticiones de concesión 
de líneas y se han solicitado !)0 autoriza-
ciones de estudios, otorgándose 36. 
El número devobras emprendidas y do 
kilómetros de carretera subastadós, ade-
más de los que estaban ya en curso de eje-
cución ha sido considerable; á todas estas 
obras que han de llevarse á cabo por el 
sistema de contrata, han venido á añadir-
se, por causa de la falta de lluvias en el 
otoño y primavera pasados, grandes tra-
bajos ocupados por administración para 
dar ocupación á 10.000 jornaleros, y eií* 
los que se han invertivo hasta 30 de Se-
tiembre 2.600.000 pesetas. 
La comisión de canales y pantanos se 
reunió en la tarde de ayer en el Congreso 
con asistencia de los interesados concesio-
narios Sres. Ooello, Bayo, Alvarez Oso-
rio, Puig, Soler (D. Juan) y el conde de 
Peracamps, á quienes ha decidido oir la 
comisión antes de emitir dictamen. 
Proponen estos que se dt5 nueva valide/ 
á todas las concesiones caducadas por de-
fectos de la ley, y que se subvencionen 
por el Estado del mismo modo que las 
líneas férreas. 
Fúndanse los interesados para pedir 
este segundo extremo en que convirtiendo 
en terrenos de regadío los de secano, sa-
tisfarán una contribución mucho mayor, 
lo que redundará desde luego en beneficio 
del Erario. 
En cuanto á la forma en que se han de 
satisfacer las subvenciones, opinan los in-
teresados que podrán entregarse por pla-
zos á los concesionarios y con relación á 
los trabajos que se vayan efectuando, de 
cuyos trabajos darán los ingenieros la cor-
respondiente certificación. 
L a poda de los viñedos se está verifi-
cando con muy buen tiempo por regla ge-
neral, pero de la mayoría de la comarcas 
nos dicen que los sarmientos por efecto 
de la pertinaz sequía d(e la primaveft y 
verano son demasiado raquíticos, cuya 
circunstancia, nada grata por cierto, hace 
que todos abriguen serios temores sobre 
la brotacion del próximo año, pues de ta-
les vástagos no es posible augurar nada 
bueno. 
En la última semana se han conseguido 
en la plaza de Santander ¿£000 sacos de 
harina de una marca bien reputada al tipo 
de 19 reales la arroba, cuyo precio acusa 
depreciación en tan valioso artículo. 
En los olivares de Tortosa se ha re-
cogido ta aceituna apresuradamente por 
temor á que disminuyera la cosecha, efec-
to de la sequía que venia sintiéndose. 
También en Ohelva tuvieron necesidad 
los labradores de comenzar la recolección 
• dé diclji^&aito antes de que éste consiguie-
•u dfflMfto :•• niadurez, pues debido á la 
escase^Paluvias se iba dañando. 
4̂ Eu las lliojas. Xavana. una parte de 
Aragón, Lérida y otras regiones ya tene-
mos dicho que la cosecha de aceite ha sido 
nula por completo ó poco ménos. Sin em-
bargo de la falta de cosecha dicho caldo 
no consigue, ni mucho niébos. el favor que 
era de esperar. 
Dicen de Alcañiz: 
«El martes \ miércoles nos favoreció 
una lluvia detempornl. Creemos que nues-
tros labradores podrán verificar la siem-
bra aunque no abriguen la esperanza de 
grandes resultados por ser demasiado tar-
día para esto páis. 
E l tiempo sigue inclinado á nuevas llu-
vias.» 
De varios pueblos de los partidos de 
Oastellote, Aliaga y Mora dé Rubielos, en 
la vecina provincia de Teruel, nos llegan 
noticias de los beneficios que han causado 
á la agricultura las últimas lluvias, de que 
tan necesitadas se encontraban aquellas 
comarcas. 
La temperatura ha sido durante el tem-
pural bastante ;il:a, de modo que hasta en 
los pueblos más elevados de la sierra, ta-
les como Fortanete y Villarroya de los 
Pinares, no ha llegado á cuajar un sólo 
copo de nieve. 
La Asociación" de agricultura de Espa-
ña está haciendo ya las oportunas gestio-
nes para que el congreso que debe cele-
brar el año próximo, con arreglo á sus 
estatutos, tenga lugar en Sevilla, coinci-
diendo con las festividades de Semana 
Santa, féria y exposición de ganados. 
E l proyecto ha sido aceptado con entu-
siasmo por los agricultores, según nos di-
ce la prensa sevillana. 
De llevarse á efecto, es imposible que 
forme parte del programa una excursión 
á Jerez, para estudiar sn viticultura y vi-
nicultura. 
Por más que la demanda de vinos ha 
decrecido en estos dias en casi todas las 
regiones por absorver la atención del co-
mercio los balances de fin de año, sigue 
muy animada la exportación de las parti-
das que aquel adquirió anteriormente. 
De las estaciones de la línea de Tudela 
á Bilbao salen diariamente fuertes carga-
mentos, la mayor parte con destino á la 
vecina República. 
E n los puertos del Mediterráneo tam-
bién están muy animadas las expediciones, 
sobre todo en los de Alicante, Valencia, 
Barcelona y Tarragona. De este último 
salieron en los dias pasados los siguientes 
vapores: Samt-F/erre con 1.118 bocoyes, 
15 pipas y otros envases menores para el 
Habré; vapor sueco Lindhalmen con 1.235 
bocoyes y 149 bordalesas para Rúan, y 
bergantín goleta alemán Hansa con 1.809 
garrafones, 12 medias, 46 cuarterolas y 
826 octavos para Guayaquil. 
MERCADOS D E C E R E A L E S 
La vuelta del buen tiempo en Francia 
ha permitido á los labradores de dicha na-
ción proseguir las operaciones de la siem-
bra, que como recordarán nuestros lectores 
habia sido forzoso suspender por las copio-
sísimas lluvias. Sin embargo, la sementera 
que se hace ahora se teme dé malos resul 
tados, no solo por reputarse tardía, sino 
por llevarse á cabo con excesiva humedad. 
La situación de los mercados ha mejora-
do un poco. En París ha conseguido el t r i -
go una subida de 25 céntimos, siguiendo 
el centeno muy encalmado. Aquel grano se 
cotiza á estos tipos: entrega corriente, 25'50 
franco> hoctóliíro; entrega de Enero, 26<75; 
idem de Marzo y Abri l , 25'7ó á 26. 
En él Havre se.han pagado sobre wagón 
los trigos americanos rojos á 26 francos 
hectolitro. 
Los mercados del interior de Francia, 
que por regla general han estado mejor 
surtidos que anteriormonto, han sostenido 
bien los precios, y solo se ha notcido floje-
dad eu biselases muy medianas. 
La especulación continúa comprando ha-
rina de nueve marcas sobre precios altos, 
siendo esto tanto más sensible cuanto que 
esta elevación de precios es ficticia, tendrá 
necesariamente que causar bastantes con-
tratiempos al liquidar el mes corrícnte. A 
plazo los precios son más razonable, pues 
no pasa de 57 fr. 
Las harinas de consumo ordinaxid han 
subido 1 fr. por saco. Las marcas do prime-
ra clase se cotizan de 62 á 64 fr. las prime-
ras del radio de 60 á 61 fr. Las buenas do 
50 á 60 fr. y las ordinarias de diversas pn>-
cedencTas ele 57 á 58 fr. los 150 k. pes > bru-
to á domicilio. 
En. Inglaterra, especiaunente en Lon-
dres, han estado desanimados los nogocios, 
atribuyéndose esta, calma á Lis fiestas de 
Navid:id. La falta do demanda lia hecho 
declinar algo los precios. 
En Liverpool acusan los últimos avisos 
una baja de 1 dollar por contal. 
Las importaciones do la última semana 
han sido de consideración, superando en 
200.000 quintales á las de la anterior. 
Do Alemania eabemos que el tiempo 
suave permito la libre navegación por cuyo 
motivo los arribos son grandes, y de ahí la 
caima qne domina en los negocios, pero es 
preciso advertir que á pesar de todo esto 
los precios se mantienen bien. 
En Berlín se detallan los trigos á estos 
precios: entrega corriente á 22'12 francos el 
hectolitro; idem de Abr i l y Mayo á 22,25; 
idem de Mayo y Junio á 22,50. E l centeno 
consigue ios precios de 17,25, 17 y 17 res-
pectivamente. 
En l íamburgo se cotiza el trigo á 21,37 
francos hectolitro entrega corriente y á 
21,62 entrega de Mayo y Junio. 
De Rusia nos participan que se reciben 
fuertes pedidos de varios pueblos de Euro-
pa, realizándose importantísimas transac-
ciones. 
En Bélgica calma en las ventas no obs-
tantes ser muy cortas las importaciones; 
los trigos con tendencia á la baja. 
Las , noticias que tenemos de Nueva-
York alcanzan al 19 del presente mes, en 
cuva focha las existencias de trigos habían 
d i sminuido notablemente, pero se espera-
ba restablecer el Stok en lo que falta do 
mes; la entrega corriente se paga á 1 dollar 
10 cents. (22 reales) el bushel. 
En los mercados de España la seguridad 
que por regla general se abriga do que el 
gobierno no hará por ahora ninguna refor-
ma arancelaria, ha contenido algún tanto el 
movimiento de baja iniciado en casi todas 
las regiones, especialmente en las de Cas-
t lia, pero si bien esto es cierto, no lo es 
menos que el magnífico aspecto que ofre-
cen los sembrados pesa mucho en la mar-
cha de los mercados. En resúmen; el des 
censo se ha contenido al parecer, pero los 
precios no se han repuesto y siguen acu-
sando la baja que sufrieron en la anterior 
quincena. 
Hé aquí la cotización de los mercados 
que se expresan: 
ANDALUCÍA 
Córdoba: trigo extranjero, de 67 á 69 rs. 
la fanega; idem del país, de 69 á 73; ceba-
da á 34 y 37 rs. respectivamente.—Priego: 
trigo de 68 á 70; cebada á 38; habas á 53.— 
Montero: cebada á 37; habas á 42; judias 
á 100. 
Málaga: trigo; las lluvias han hecho des-
aparecer la firmeza que venían acusando 
las cotizaciones de este grano; hoy se paga 
el extranjero de 67 á 73 rs. la fanega, c'ase 
superior, y de 60 á 64 las bajas: cebada: 
también las lluvias han ejercido influencia 
en el favor de este cereal; la plaza se en-
cuentra bien surtida tanto de procedencia 
extranjera como de la costa de Levante, y 
como consecuencia las operaciones se han 
encalmado; la cebada del extranjero se de-
talla de 29 á 30,50 rs. la fanega, y la del 
país de 31 á 32. ' 
AsruniAs 
Oviedo: trigo de 76 á 84 rs. la fanega as-
turiana; centeno de 58 á 60; cebada á 51; 
maíz á 54. 
CASTILLA LA NITEVA 
Ciudad-Real: trigo de 64 á 65 rs. la fane-
ga; centeno á 43; cebada á 35.—Castellar 
de Santiago: trigo á 62.—Alrauradiel: trigo 
de 64 á 66; cebada de 38 á 39.—Daimiel: 
trigo de 62 á 63; centeno á 44; celada á 32; 
avena á 28; maiz á 44.—Tomelloso: trigo 
de 60 á 63; cebada de 36 á 37.—Manzana-
res: trigo de 62 á 64; gejar de 58 á 60; cen-
CORR E S P O N D E N C I A M E R C A N T I L 
Sr. Director de la CRÓNICA DE VINOS Y 
CEREALES. 
CATRÁL (Al icante) 25 de Nov iembre da 1882 
E u la ú l t i m a vend imia se recolectaron en 
este pueblo unos 70.000 c á n t a r o s de 11'77 l i t r o s , 
y desde los pr imeros dias de la c a m p a ñ a ha ve-
nido siendo tan act iva la demanda, que á esta 
fecha queda ya vendida toda la cosecha. 
L o s cusecheros, satisfechos por el favor y 
pronta .salida quo han conseguido sus caldos. 
L a product- ion de aceite no s ó l o es muy « 3 -
casa, sino do mala cal idad. 
Estas son las ú n i c a s noticias de i n t e r é s que 
puedo darle para su acreditado p e r i ó d i c o . — U n 
suscri tor . 
teño de 46 á 48; cebada á 36: avena á 25.— 
Moral de Calatrava: trigo de 64 á 66; cen-
teno á 48; cebada á 35; habas á 63.—Puer-
tollano: trigo á 64; cebada á 31. 
Cuenca: trigo de 53 á 59; centeno á 42; 
cebada á 40. 
Toledo.—Ocañji: trigo de 65 á 67 reales 
la fanega; cebada de 38 á 39*50. Quintanar 
de la Orden: trigo de 55 á 53; centeno de 
48 á 49; cebada de 42 á 43; avena de 37 á 38. ^ 
CASTILLA LA VIEJA. > 
Avila.—Arcvalo: trigo de 51 á 58; cente- ( 
no de 32 á 31; cebada de 32 á 34; algarro-
bas de 36 á 37. Cebreros: trigo de 60 á 64; 
centeno á 36; cebada á 40. 
Lcon.—Yill;imañan: trigo 45 á 48; .cente-
no 33 á 34. La Bañeza: trigo 50 á 51; cente-
no 39 á 40; cebada 33 á 35. 
'jamañea',- trigo de 48 á 49 reales fane-
ga; centeno de 29 á 30; cebada á 30; alubias 
de 90 á 94. Cantalapiedra: trigo de 47 á 48; 
centeno de 29 á 30; cebada de 30 á 31; al-
garrobas de 36 á 37. Peñaranda de liraca-
monte: trigo do 47 á 48; centeno á 30; ceba-
da á 30. Ciudad-Real: trigo de 47 á 4S; cen-
teno de 29 á 30; cebada de 27 á 28. 
Zamora: trigo de 47 á 48; centeno á 31; 
cebada de 28 á 30. Toro: trigo á 48'50; cen-
teno á 33; cebada á 33'50. 
Valladolid: trigo do 51 á 51*50 reales la 
fanega; centeno á 31. Ilioseco: trigo de 47*50 
á 4.S reales las 94 libras. La Nava del Rey: 
trigo de 45 á 50; cebada de 32 á 33. Tudela 
de Duero: trigo de 50 á 51; centeno á 32; 
cebada á 31. "l'ozaldez: trigo de 48 á 50; 
centeno de 33 á 34; cebada de 32 á 33; al-
garrobas de 36 á 37. Valeria la Buena: tr i-
go de 50 á 51; centeno á 35; cebada á 32, 
avena á 20. 
Falencia: trigo de 48 á 50 reales la fane 
ga; centeno de 31 á 32; cebada de 32 á 32*50 
avena de 21 á 22*50. Cevico de la Torre 
trigo de 48 á 50; centeno y cebada á 30 
avena á 20. Saldaña: trigo de 44 á 46; cen-
teno y cebada de 26 á 28; avena de 18 á 19. 
Búnjos: trigo de 49 & 51; centeno á 34; 
cebada á 31; avena á 20; yeros á 41. Aran-
da de Duero: trigo da 47 á 49; centeno á 
23; cebada á 31; avena á 21. Pjriviesca: t r i -
go de 50 á 52*50; centeno y cebada de 30 á 
31; avena de 19 á 20. 
EXTREMADURA. 
Badajoz.—Villanneva del Fresno: trigo 
de 66 á 68 rs. la fanega; cebada á 40; ave-
na á 26; habas á 50. 
Cáceres.—Aldeanueva del Camino: trigo 
de Castilla, de 55 á 58 rs. la fanega; cente-
no de 33 á 36; cebada de 33 á 36; alubias 
de 67 á 70.—Plasencia: trigo de 54 á 60; 
centeno de 32 á 36; cebada de 30 á 31. 
NAVARRA. 
Estella: trigo de 32 á 33 rs. el robo;' ce-
bada de 18 á 19; avena de 16 á 17.—Cin-
truéniíío: trigo á 29; cebada á 19; avena de 
1 6 á 17. 
KlOJA. 
Logroño: trigo de Navarra á 64 rs. la fa-
nega; idem de Búrgos á 59; idem del país 
á 58; cebada á 38, avena á 26.—Haro: trigo 
de 51 á 54; centeno y cebada de 32 á 33; 
avena de 23 á 24; alubias valencianas de 
78 á 80; habas blandas de 51 á 52; id . du-
ras de 44 á 45; maiz de 38 á 39; arvejas de 
35 á 36.—Autol: trigo á 60; centeno á 36; 
cebada á 26. 
VALENCIA Y MURCIA. 
Valencia: trigo candeal extra manchego, 
de 115 á 117 rs. hectólitro; idem de segun-
da y tercera clase de 113 á 115; candeal 
extra de Oran, de 113 á 117; trigos de la 
huerta del país, de 117 á 118; trigo extran-
jero, de 112 á 115; jeja blanca de la Man-
cha, de 110 á 112; idem roja, de 105 á 108; 
—Chelva: trigo de huerta á 17 rs. barchi-
lla; cebada y maiz á 9. 
Albacete: trigo de 58 á 62 rs. la fanega, 
centeno de 36 á 38; cebada de 33 á 34; ave-
na de 21 á 22. 
REQUENA (Valencia) 24 do Dic i embre . 
Tan pronto como se hizo la v e n d i m i a , se 
a b r i ó con a n i m a c i ó n la nueva c a m p a ñ a , pagán-
CRÓNICA D E VINOS Y C E R E A L E S 
dose las clases regulares de 11 á 12 rs. la arro-
ba y las superiores á 13. 
Has ta la fecha van despachadas uuas 800.000 
a r r o ü í l s con destino á varios puntos de E s p a ñ a 
y del extranjero. 
Ac tua lmen te los cosecheros sostienen con fir-
meza el t i p o de 13 rs., por m á s que alguuos lo 
ofrecen á I2 i50 . 
L a .--ituucion del vecino mercado de U t i e l es 
m u y parecida á la que ofrece el nuestro y que 
queda fija la . 
\-engo observando que alguuos p e r i ó d i c o s de 
Valencia parece como que tienen i n t e r é s en que 
1 os precios ^parezcan 
t e s .—Un suscri tor 
Y Á L O I Í T 1 LA BUENA (Val ladol id) 27 de D i -
ciembre. 
V a á t e r m i n a r e l a ñ o de 1S82, que aunque no 
ha sido de los mejores en producciones de gra-
nos y vinos, para este p a í s no puede calif icár-
sele de malo, pues que si .bien las cosechas han 
sido medias, el valor do los frutos las hace 
pasar por regulares. 
L levamos cerca de quince dias de un tempo-
ra l excelente para el campo, a«í que los sem-
brados presentan un hermoso aspecto y t ienen 
mucha humedad. Merced á esto y á la costum-
bre de todos los propie tar ios de esta local idad, 
la clase obrera no carece de t i abajo, y m á s bien 
se nota falta de obreros que de jornales . 
Las ventas de vinos han 's ido escasas en esta 
quincena, consistiendo en 800 c á n t a r o s a l pre-
c io de 14 rs-
Las de t r igos y d e m á s granos ta iubieu han 
sido cortas y los precios los siguientes: t r igo , 
de 50 á 51 rs. la fanega; morcajo, á 46; centeno, 
á 35; cebada, á 32; avena, á 20. 
VALDEPEÑAS (Ciudad-Real) 27 de D i c i e m -
bre. 
L e supongo enterado de las nuevas y abun-
dantes l luv ias que hemos t en ido por esta co-
marca; el t iempo c o n t i n ú a h ú m e d o y templado, 
á p r o p ó s i t o para que el grano sembrado ge rmi -
ne con faci l idad. 
Las operaciones de vinos s« repi ten todos los 
dias, e x t r a y é n d o s e muchas é impor tantes par-
t idas , a s í que nuestro mercado ofrece grande 
a n i m a c i ó n . 
En la semana pasada se vendieron buen n ú -
mero de miles de arrobas de t an codiciados cal-
dos á los siguientos precios: t in tos de p r i m e r a 
clase, de 15 á 16 rs. los 16 l i t ros ; blancos, de 13 
á 14; clases a ñ e j a s , de 16 á 18 las pr imeras c í a . 
ees del t i n t o , y de 14 á 16 las segundas de igual 
color . — E . R . v P; 
habna sido de este p a í s , en e l que n i t r igo ha -
b ía para sembrar n i p o d í a m o s esperar de e^ 
Cast i l la . 
L a cosecha de aceituna es completamente 
nula , hasta el pun to de que no Bé han abier to 
los mul iuos n i se a b r i r á n por esta r e c o l e c c i ó n . 
H a comenzado la o p e r a c i ó n de la poda de los 
VMiedpS, pero los sarmientos son m u y pobres; 
as í es que la p r ó x i m a cosecha s e r á t a m b i é n 
m u y co r t a .—El corresponsal. 
TA KKAGONÁ 27 de D ic i embre . 
Como sucede todos los a ñ o s por esta é p o c a , 
los negocios de vinos e s t á n algo encalmados, 
con t r ibuyendo t a m b i é n á esta p a r a l i z a c i ó n las 
not ic ias no m u y favorables que se reciben de 
los mercados consmniddres , a s í de F r a n c i a , 
como de A m é r i c a , cuyas cotizaciones acusan 
una marcada flojedad. 
Nues t ra e x p o r t a c i ó n sigue, no obstante, sien-
do act iva por irse expid iendo las part idas exis-
tentes en bodega y recibirse á la vez las con-
tratadas anter iormente. 
Todos esperamos en que pasadas estas fies-
tas y terminados los balances de fin de a ñ o , 
v o l v e r á n á hacer nuevas compras la« casas, 
con lo cual se r e a n i m a r á el negocio de vinos, 
e l m á s impor t an t e para esta r e g i ó n . 
Sin embargo de la calma, los precios no han 
var iado, cout inuando r ig iendo los mismos que 
r e g i s t r é en m i anter ior correspondencia. 
Debo adver t i r l e que las clases bajas en fuer-
za r color, no encuentran sal ida á n i n g ú n pre-
c i o . — A . F. 
m á n d e s e la t e r m i n a c i ó n de a ñ o es é p o c a de ba-
lances y l iquidaciones comerciales, quedando 
en suspenso las operaciones de compra-venta 
ó l i m i t á n d o l a ^ á lo m á s preciso, siendo de es-
perar tomen estas a n i m a c i ó n desde mediados 
del p r ó x i m o Enero en adelante.—Un suscri tor . 
LAGUARDIA (Rioja Alavesa) 27 de D i c i e m -
bre. 
E l temporal sigue siendo muy favorable para 
os sembrados, los cuales presentan u n aspecto 
en extremo satisfactorio y hacen esperar una 
abundante cosecha en el a ñ o p r ó x i m o . 
E l mercado de vinos , si bien no ofrece la ani -
m a c i ó n que fuera de desear, no por eso dejan 
de hactrse de vez en cuando algunas ventas de 
a ú l t i m a cosecha y «le la anter ior de 1881, D e . 
esta vend imia se han contratado varias cubas 
de 19 á 21 rs. la c á n t a r a de 16'4 l i t ros ; y de vinos 
nuevos se han cerrado dos par t idas en la ú l t i -
ma quincena, una de ellas a l t i p o de 17 y la 
otra al de 17--50 rs. la c á n t a r a . 
Nada m á s por hoy puede par t ic ipar le su cor-
responsal.—Y. S. M . 
C E R T E R A (Lér ida) 26 de D ic i embre . 
E l mercado de vinos sigue encalmado, debi-
do á estar haciendo sus l iquidaciones los co 
merciantes y casas exportadoras; pero s in em 
bargo, los v inos l i m p i o s , de buen color y regu-
lar fuerza, a ú n se pagan á 30, 35 y 40 pesetas 
la carga. Estos precies son aceptados por pocos 
propie tar ios , pues la m a y o r í a esperan conse 
guirlos m á s altos andando el t i empo. 
Con las l luvias y nieves con que hemos s ido 
favorecidos, ha mejorado mucho la s i t u a c i ó n 
de estos campos, la cual empezaba á inspi rar 
grandes temores. 
L o s precios de los t r igos t ienden á l a baja, á 
causa de los considerables cargamentos de gra 
nos del extranjero que continuamente se e s t á n 
recibiendo en los puertos del M e d i t e r r á n e o ; y 
á no ser por d icha i m p o r t a c i ó n , no s é lo que 
B I L B A O 24 de Dic iembre . 
E n conjunto ia semana ha presentado un as-
pecto sumamente animado, y puede calificarse 
de m u y buena. 
Durante el trascurso de sus ocho dias han 
cruzado la barra y tomado nuestros puertos va-
r ios buques conduciendo a z ú c a r e s , especias, 
c á ñ a m o y otros muchos a r t í c u l o s que empeza-
ban á escasear, y para los cuales la demanda 
es siempre m u y favorable; y esto como no po-
d í a menos, ha sido causa de in f in idad de t ran-
sacciones, de las que á c o n t i n u a c i ó n anotamos 
las m á á impor tantes : 
Aceite.—Ha girado en la misma esfera an i -
mada que en semanas anteriores, y queda la 
plaza con un regular sur t ido , e s p e r á n d o s e al-
gunos lotes por fe r ro-car r i l y cabotaje. 
E n origen t ienden algo los precios a la baja; 
pero a q u í c o n t i n ú a n firmes los ya s e ñ a l a d o s de 
42 á 44 rs. arroba en d e p ó s i t o . 
E s p í r i t u . — L o s vapores Ciscar, TJranus, de 
Hamburgo y el Calderón, de Amberes , han a l i 
jado durante la semana cantidades impor tan tes 
de este l í q u i d o , de las cuales m u y pocas se han 
almacenado, toda vez que una gran parte t r a í a n 
ya s e ñ a l a d o el destino y el resto se hallaba casi 
vendido da antemano. H a cont inuado la gran 
demanda para este l í q u i d o y la plaza queda poco 
sur t ida , c o t i z á n d o s e de 3ló0 á 3*60 i s . l i t r o . 
Garbanzos.—Han resultado de m u y buena 
calidad los recibidos ú l t i m a m e n t e del ex t ran-
je ro , c o l o c á n d o s e estos desde 15 á 22 pesetas 
los 46 k i los . Se espera una regular pa r t i da de 
A n d a l u c í a , de cuya procedencia se ofrecen des-
de 19 á 25 pesetas, s e g ú n cal idad. 
Harinas .—Como resultado de las gestiones 
de los diputados castellanos y catalanes, se ha 
suspendido toda med ida arancelaria en este 
r e n g l ó n de cereales. Las clases selectas de este 
a r t í c u l o , y elaboradas con t r igos americanos, 
siguen gozando de g ran favor en la p a n a d e r í a , 
las cuales se pagan á 20i34 rs. arroba las p r i -
meras y 20 las segundas. 
Con los t r igos castellanos se elaboran h a r i -
nas m á s endebles que no gozan de gran favor, 
p a g á n d o s e por é s t a s 20 1[4 rs. la arroba. 
Signe la p a n a d e r í a prestando gran favor á l a 
olaboracion del p a í s , pues es m u y super ior á la 
e l a b o r a c i ó n casteilana. 
Cebada.—Poco ó nada han var iado los pre 
cios, v e n d i é n d o s e la morena extranjera á 12'25 
pesetas el h e c t ó l i t r o ; la blanca, igual proceden 
cía , á H'QO: y la superior de Cast i l la á 16'25. 
igual medida. 
Centeno.—Algunas part idas se embarcaron 
estos dias a l precio de 18 pesetas h e c t ó l i t r o . — 
E l corresponsal. 
TÜDELA DE DUERO (Val ladol id) 26 de D i 
ciembre. 
Recular ha sido la entrada de granos en el 
mercado de hoy, y grande la afluencia de com 
pradores á proveerse en su mayor parte de los 
a r t í c u l o s de consumo para las p r ó x i m a s pas 
cuas. 
Los precios de aquellos sostenidos con firme 
za, los labradores satisfechos del buen aspecto 
de los sembrados y del t empora l de l luv ias y 
nieves que ha dias se viene sucediendo. 
Encalmadas las transacciones en vinos, lo 
cual no es de e x t r a ñ a r atendido á que ap rox i -
VALENCIA 26 de Dic i embre . 
Aceites .—Continúan, entrando fuertes reme-
sas de aceites de la nueva cosecha de la Sierra 
de Espadan. 
A pesar de que las clases dejan bastante que 
desear comparadas con las de a ñ o s anter iores , 
los pedidos para e l mercado f r a n c é s son de a l -
guna impor tanc ia , lo que nos hace suponer que 
los aceites de I t a l i a no r e s u l t a r á n de t an buena 
calidad como de costumbre. 
Los precios, á pesar de la gran demanda, s i -
guen sostenidos alrededor de 37'50 á 38 rs. los 
10 k i los . 
L o s viejos superiores c o n t i n ú a u s e vendiendo 
de 40 á 41 rs. los 101 k i los , con tendencia á valer 
m á s . 
De Tortosa tenemos pocas existencias, tanto 
de nuevos como de viejos, los cuales s iguen 
v e n d i é n d o s e desde 33 á 37 rs. los 10 k i l o s . 
. De A n d a l u c í a l legan p e q u e ñ a s remesas cuyos 
aceites se venden alrededor de 31 rs. los 10 k i los . 
Parece que los cosecheros andaluces se mues-
t r a n con a l g ú n deseo de vender, consecuencia 
de las beneficiosas l luv ias de estos dias, que 
han apagado la sed abrasadora que asolaba á 
aquella fér t i l c a m p i ñ a . 
Los de M a n í s iguen sostenidos á los precios 
de 85*50 rs . los 10 k i l o s , pero creemos que to-
m a r á n a l g ú n favor á med ida que los aceites 
nuevos de ol iva vayan desmendando y p i e rdan 
el poco gusto del f ru to , pues s e r á necesario el 
aceite de m a n í para el mejoramien to de los de 
o l iva . 
Aguardientes.—Siendo indispensable que este 
a r t í c u l o siga la marcha in ic iada por los merca-
dos de Aleman ia , estos dias han aumentado 
algo los precios de los e s p í r i t u s de indus t r i a , 
sucediendo lo contrar io en el e s p í r i t u de orujo, 
que por ser la cosecha abundante, lo ofrecen á 
precios sumamente reducidos. 
Azafrán .—Duran te la semana se han vend i -
do 500 l ibras viejo de 155 1[2 á 157 rs . , y sobre 
7.000 l ibras nuevo de 160 á 170 rs. 
Las 'existencias que hay hoy en plaza son 
sobre 16.000 l ibras nuevo y sobre 7.000 viejo. 
Harinas .—Calma, y por esto han exper imen-
tado los precios una baja aunque ins igni f i -
cante. 
P r imera flor candeal, bala de 92 k i l ó g r a m o s , 
ó sean 8 arrobas castellanas, á 22 1[4 rs. ar-
roba. 
Segunda, á 20 1(2 i d . i d . 
NAYA D E L R E Y (Val ladol id) 27 de D i c i e m -
bre. 
Respondiendo al l l amamiento que en el ú l t i -
mo n ú m e r o de su acreditado p e r i ó d i c o hace á 
los corresponsales, tengo el gusto de r e m i t i r l e 
adjunta la nota de los c á n t a r o s de v ino que 
aproximadamente se han recolectado en este 
par t ido j u d i c i a l , que como en ella v e r á , la can-
t i d a d es mucho m á s menguada que l a de la 
t a m b i é n r a q u í t i c a r eco lecc ión anter ior . 
L a s i t u a c i ó n de este mercado es de la calma 
m á s absoluta, p roduc ida s in duda por el r e t ra i -
miento de los tenedores, que no quieren des-
prenderse de sus productos, esperando m á s ele-
vados precios que les indemnicen hasta c ier to 
pun to de las p é r d i d a s sufridas á causa del o i -
d i u m , la oruga y las escarchas de p r imavera . 
Los actuales son como siguen: 
V i n o nuevo á 20 rs. con grandes tendencias 
al alza; a ñ e j o de 28 á 30; de la cosecha del 80, 
clase inferior, , de 16 á 28; de la del 78, de 44 á 
50 y de la del 75 á 60 rs. c á n t a r o ; vinagre de 
14 á 16; aguardiente c o m ú n de 18° de 23 á 24. 
Los sembrados nacen admirablemente á be-
neficio de las ú l t i m a s l luv ias y del prolongado 
o t o ñ o de que disfrutamos. Las operaciones 
ag r í co l a s propias de la e s t a c i ó n , se hacen en las 
mejores condiciones y sin i n t e r rupec ion hasta 
la fecha. 
E n el mercado de granos poco m o v i m i e n t o 
t a m b i é n y con tendencia á la baja. 
T r i g o de 49 á 50 las 94 l ibras ; cebada de 32 
á 33 y garbanzos de 1S0 á 180 rs. fanega, s e g ú n 
clase y t a m a ñ o . E n las d e m á s especies no hay 
transacciones.—J. A . B . 
D e s p u é s de escrita esta, llega á m i no t i c i a 
que acaban de pagarse dos cubas de v i n o de l 
a ñ o á 22 rs., s in que el cosechero d u e ñ o de ellas 
haya quer ido bajar de 24 rs . c á n t a r o . — A . 
Á los cosecheros de olivas. 
Se hal la de venta el nuevo in s t rumen to a g r í -
cola denominado Contra avareo, cuyo uso ev i ta 
el d a ñ o causado a l á r b o l empleando el avareo, 
y|se dupl ica el trabajo de los que cogen á mano 
ó sea á o r d e ñ o . 
Su precio 2 pesetas en M a d r i d y 25 c é n t i m o s 
de aumento en provincias , franco el po r t e has-
ta la capi ta l y pueblos de e s t a c i ó n , aunque se 
r e m i t i r á por e l correo á todos los pueblos como 
muestra. 
Los pedidos se d i r i g i r á n á su inven to r don 
A n t o n i o U r q u i z u y Ferrer , que hab i t a calle de 
Santa I n é s , 10, bajo. 
V I D E S A M E R I C A N A S ! " 
L . Racaud ó H i j o , hor t i cu l to res , Zaragoza, 
ofrecen á todos sus clientes y á los v i t i cu l to res 
en par t icular , vides americanas de la clase de 
Ripar ias las m á s resistentes á la filoxera, a l 
precio de 50 reales el ciento y 400 el m i l l a r . 
Tienen u n a ñ o de semillero y otro de t rasplan-
tados; son m u y robustas y de gran vigor. 
R e m i t e n sus c a t á l o g o s gra t is á qu ien lo p ida . 
Fábrica de abonos artiüciales 
de los Sres. Ferrando y Compañía, estable-
cida en Calahorra (Rioja), bajo la d i r e c c i ó n 
de J . M u ñ o z del Castillo, c a t e d r á t i c o de la 
Facu l tad de ciencias de Zaragoza. 
Abonos para l a presente e s t a c i ó n para ce-
reales. 
Oso-guano concentrado de c o m p o s i c i ó n qu í -
mica garantizada, p rop io para obtener gran-
des rendimientos , á 64 rs. qu in t a l de 46 k i los . 
Oso-guano ordinario, d é c o m p o s i c i ó n ade-
cuada al cu l t ivo m á s general, á 40 rs . qu in t a l . 
Oso-guano incompleto destinado á mejorar 
los e s t i é r c o l e s , á 25 rs . qu in t a l . 
Para v i ñ a s , olivos y á r b o l e s en general , abo-
no especial de r iqueza ex t raord inar ia y com-
p o s i c i ó n q u í m i c a garantizada, á 64 rs. q u i n t a l 
Los precios son l ibres de embalaje en la es-
t a c i ó n de Calahorra. 
E l é x i t o asombroso obtenido con los abonos 
que anunciamos escusa toda r e c o m e n d a c i ó n 
de los mismos. 
Se r e m i t e n grat is prospectos á cuantos los 
p iden . 
AVISO Á LOS COSECHEROS 
Y E X P O R T A D O R E S D E V I N O S 
J o a q u í n Conde T e r á n , de Santander, t iene 
siempre de ven ta Bocoyes v a c í o s de E s p í r i t u s 
de B e r l í n , i d . de Cuba, pipas catalanas de todas 
clases, á precios arreglados. 
AVISO Á LOS NE¥cTANW"PROmm 
D E V I N O S . 
D . F . M a z i é r e s , fabricante de cubas y t inas 
en Burdeos, ha instalado una sucursal de su fá-
b r i ca en esta ciudad, obligado á el lo por los nu -
merosos pedidos que recibe cada d í a de E s p a ñ a 
y con el solo objeto de dar mejor cumpl imien to 
á ellos. 
L a fama que h a adqui r ido en las regiones v i -
n í c o l a s de E s p a ñ a , á pesar del poco t i empo que 
las s i rve, la pe r f ecc ión á que ha llegado en su 
f a b r i c a c i ó n y que le h a va l ido una medal la de 
p la ta en la E x p o s i c i ó n Universa l de P a r í s de 
1878, lo recomienda eficazmente. 
Ejecuta con la mayor rapidez los trabajos m á s 
impor tan tes que se le confien: e n c a r g á n d o s e de 
cons t ru i r y colocar sus cubas y tinas de todas 
cabidas. 
F . M a z i é r e s . — E n Burdeos, R. M a n d r ó n . — E n 
S a n Sebastian, C u b e r í a de Atocha . 
N O T A . — E l Sr. M a z i é r e s previene que t iene 
en sus talleres y s iempre dispuestas á ser en 
tregadas en seguida t inas de 600, 500, 400, 210 
250, 180 y 140 h e c t ó l i t r o s . 
Igua lmente tiene s iempre á d i s p o s i c i ó n de 
los s e ñ o r e s negociantes y propietar ios, madera 
de roble del Norte, p r i m e r a clase, para cubas y 
t inas de todas cabidas. 
Por m á s pormenores, d i r ig i rse a l Sr. Maz i é -
res en Burdeos, r u é M a n d r ó n . 
E X P O R T A C I O N D E V I N O S 
C O M I S I O N Y R E P R E S E N T A C I O N 
B. García.—Y alladolid. 
Esta casa se encarga de toda clase de comi -
siones y representaciones, y con preferencia á 
la venta de cuantos a r t í c u l o s se la consignen 
por los fabricantes de aguardientes, cervezas, 
b u j í a s y otras indust r ias , s iempre que sus mar-
cas e s t é n acreditadas, ya en E s p a ñ a , ya en e l 
extranjero. 
L a e c o n o m í a , la a c t i v i d a d y una modesta co-
m i s i ó n , h a r á n que mis favorecedores queden 
satisfechos en cualquier ensayo que pre tendan 
hacer. 
L a c o m b i n a c i ó n con agentes de puertos ma-
r í t i m o s y corresponsales en todas partes, es de 
esperar con t r ibuya al buen é x i t o que se pro-
pone, B . Garc ía ,—Val l ado l i d . 
E U G E N E P O U S I N Y C O M P A Ñ Í A 
24, R U E C 1 M B B O U , P A R I S . 
Almacenes en Bercy y Burdeos. 
V e n t a en c o m i s i ó n de los vinos de E s p a ñ a . 
R e a l i z a c i ó n á la llegada. 
Ade lan to de los 3[4 del valor al r ec ib i r el 
t a lón . 
M a d r i d . — I m p . de E . Alegre, L a g a s c a ^ l í . 
IRONICA DE 
D I A M A N T E D E L Y I N I O I J L T O I Í 
E S C U E L A D E V I N I E I C A C I O N Y Y A R I A S I N D U S T R I A S 
2.a ed ic ión corregida y mejorada 
P O R J O S E L O P E Z Y CAMUÑAS 
E s t a nueva, preciosa y gran obrd, con 532 p á g i n a s , l á m i n a s y grabados, 
comprende !a p l a n t a c i ó n y cu l t ivo de la v i d , f ab r i cac ión , mejora y adultera-
c ión de vinos naturales y artificiales, aguardientes, l icores, pasas, vinagres, 
cervezas, gaseosas y refrescos Ivdados, puesta al alcance de tod4tó¿ median y 
aforaje de vasijas, toneit s, cubas, calderas de j a b ó n , t inajones y^^sjyp-s ps'-.i 
aceite y v ino en cuentas ÍÍjustadas. L a cochura de los mostos, en í íHMadr . s 
de los v inos y d e m á s b 'Vidas , su mejora y c u r a c i ó n p r á c t i c a , conforme los 
ú l t i m o s adelantos. Es un veidadero maestro práct ico en casa, y lo mejor de 
cuanto ha vis to la luz p ú b l i c a por su competente y conocido autor. Es nece-
sario á los agricultores, al comercio; m u y precisa á los agrimensores, pe r i tos 
y tasadores, empleados de consumos, puertas y aduanas, é indispensab : á 
los v i t icu l tores , cosecheros de vinos, aguardientes y d e m á s bebidas, y i 
cesidad y provecho á los que aspiren á maestro de bodega, d i rector l f 
ca, y necesiten de estas ú otras industr ias para v i v i r y tengan ) ) i ero; 
y acaba de ponerse á la venta en la a d m i n i s t r a c i ó n de ste_) i y L i -
brerías de los señores Cuesta, calle de Carretas, núm. 9; D . Fernana - . Can-e-
r a ñ e S a n Gerónimo, núm. 2; D . Eduardo Martínez, Principe, 25; Antonlode San 
Mart in , Puerta del Sol, núm. 6 y Carretas, 39; Miguel G-uijan-o,Preciados, o, 
Francisco Iravedra, Arenal, 6, Madrid, y en casa de su autor, p r o v i n c i a de 
Ciudad-Real , Fer ro ca r r i l , 3, en MANZANARES, al precio de 12 ptas. y 50 cts., 
que es b a r a t í s i m a , re la t ivamente á su impor tancia , porque encierra m u c h a 
novedad, e c o n o m í a y e n s e ñ a n z a . — T a m b i é n venden el Calendario Vinícola 
Filoxerico p a r a 1883, á 30 c é n t i m o s . 
N O T A . Si á su autor, en vez de dinero ó le t ra de fácil cobro, le r e m i t e n 
sellos de correos, en este caso deben mandar 52 rs. en sellos, y si la obra ha 
de i r certificada, m a n d a r á n a d e m á s 2 ra. y se les r e m i t i r á á vue l ta de correo. 
CAFE NERVINO MEDICINAL 
M a r a y i l l o s o secreto á r a b e , exc lus ivo de l D r Mora l e s 
Cura infa l ib lemente los padecimientos de la cabeza, 
incluso la jaqueca; los males del e s t ó m a g o , del v ien t re , 
ilos nerviosos y los de la infancia en general.—Se ven-
de á 12 y 20 rs . caja para 20 y 40 tazas, en las pr inc ipa-
les farmacias de M a d r i d y prov inc ias .—En Zaragoza 
farmacia de M . Benedic to . 
Dr. Morales.—Carretas, 39, pral .—Madrid . 
Transporte económico de vinos á Francia. 
L a Sociedad de Fomento del Puer to de Pasages, cont inua en sus laudables 
y constantes deseos de proporc ionar al comercio las mayores ventajas y co-
mod idad en los transportes de m e r c a n c í a s ; acaba de establecer u n servicio 
combinado entre los ferro-carriles de E s p a ñ a y la Societc Rouennaise de Trans-
ports á vapeur para l a c o n d u c c i ó n de vinos á Paris , por aquel puerto, bajo 
una tar ifa sumamente e c o n ó m i c a , 
H é aquí los precios: 
T A K 1 F A 1.a 
KNTRE LAS ESTACÍO&ES SIGUIKNTES Y PAKIS 
por 1.000 k i l ó g r a m o s de v ino hasta Paiís¡ 
E s t a c i ó n de I l á r o á Par is . 
P E S K T A S 
51,50 
de Briones á i d 51,50 
de Cenicero á i d . 51,50 
de L o g r o ñ o á i d 52,50 
de Calahorra á i d . . . 56 
de Alfa ro á i d 66 
de Castejon á i d 56 
' NAVARRA 
de Pamplona á i d — 51,50 
de Campanas á i d . . . 51,50 
¿ l a 
E N F E R M E D A D E S del E S T O M A G O 
iGastritii, Gastralgia, Dimeas, Vómitos, Peladeces del 
I Estómago y Afecciones generales de las fias tigestms. 
CURACION CIERTA 
C P e p s i x x a . " V e g e t a l ) 
PABIS, Venta por Hayor ; ÍBOOETTE-PIEaBT 
163 Y 165, C A L L E ü ü 8A1NT-ANT0INB 
IDeposito en •todaa laa Farmacias 
CONSERVAGSO^I Y MEJORA L» 
La experiencia demuestra todos los añoá la ncce:-id'id de ymadir 
á los vinos unos o5 g-rariíos ¡ or liectólitro d e l EMOSOTERO. para 
evitar la acidez y deínás aUgvac^ojies que experhiientan expontánoa-
mente ó á consecuencia Sé h é mezclas.—El EXOS<.)TEilO, aderaRS 
de conservar los vinos, facilita su chirificacion y Ijqs mojoi'a notable 
mente, de aquí el gran connunio que se hace e n todos los paisc-s vi-
nícolas. 
mera feiTaGnü,ci"U nuede einnlea | Después de la ] 
tiempo. 
Depositarios en 
B A U C E L O ^ A . 
Pava íaeilitar su 
en las princij)!i](\- ]. 
adq 
d( 
uisicion a los señores vmicultnres. so vende 
aciones. 
en Paris 
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E s t a c i ó n de Tafal la á P a r í s . . 53,50 
> d e T u d e l a á i d 56,50 
AHAGOS 
» de Zanfgoza á i d . . . . 57,58 
» de Huesca á i d 61 
> de L é r i d a á i d 62 
CASTILLA 
» de Burgos á i d . . . , . . 56,50 
» de V a l i a d o l i d á i d . . 56,50 
> de M e d i n a á i d 56,50 
> de M a d r i d á i d 67 
E l t ransporte de las pipas v a c í a s , con esta c o m b i n a c i ó n , se hace á t ipos 
sumamente reducidos, pues solo cuesta el porte de ̂ ada una desde Paris á 
Tudela , Tafa l la , Campanas, Pamplona, Castejon, Al fa ro , Calahorra y á Haro , 
8 pesetas; á Zaragoza, Cenicero y á Rrioncs, 8,50; á L o g r o ñ o , Huesca y Bur-
gos, 9; á L é r i d a y Val iado l id , 10, á Medina 11 y á } f t d v i d 13. 
L a segunda tarifa que c o r r e s p o n d í ) á las expediciones desde la et taoion de 
Pasajes á Paris, fija el precio de 34 pesetas po rcada 1.000 k i l ó g r a m o s de p i -
pas l lenas de vino, con^alniacenamierito, y de 33 sin él. 
L a d e v o l u c i ó n de las pipas vacias por esta tarifa fija el precio de 0,"25 pese-
as por cada una. 
L I Q U I D O y N U T R I T I V O 
E L MAS BARATO Y E F I C A Z 
S i n i g u a l p a r a l o s N i ñ o s 
C U R A C I O N S E G U R A 
de l a A n e m i a , C l o r o s i s , etc. 
mm i) m a n í ^ i . fr->. ¿r*: tf3* 
de la C a s a medical 
ENCAUSSE y.GANÉSIE 
C u r a c i ó n immediata de el A S M A , 
SOFOCACION, etc. 
EL. MAS BARATO Y EFICAZ 
i 
PARIS — ENCÍUSSE i CÍKESIE, 57, r u é Boctiechouart. 57 - PÍRIS 
D e p o b i t a r í o s ; Mae; i d . 
Melchor G a r c í a . — B a r -
celona, Vicente Ferrer 
y C o m p a ñ í a y Farmacia 
del doctor Ferrer, plaza 
del Ange l . 
/SMROTILLOX ^ í i W L J * M | W L J * 0urac;o^aed,aU 
\ DIFTERIA / ^ « ^ J C W * L * J JSLm POE KKDIO DB ^ 
OLUCION TROUETTE-PERRET á la PAPAINA 
X6S, rae Salnt-Antolne, PABIS, y en todas las buenas Farmacias de España. 
B a j í a s para oLlmer Im cuu>* orchz 
nw ios de buenos COHÍZÍ' .^:-;- ---. —- I->ia 
obr i ta r.."';ií.T.íoinente pubUca'aa por 
el Doctor en Ciencias 1>. J( .«é M . 
i L . n i n e K A ñ i b a r r o P ivcs . diPWtorfa-
c u l t . i t i v o d e diferentes expii-tuciones 
índBá t r i a l e s , coo'lifeñe breves y st-r.i-i-
l las i n s t r n c c i o B í s puesi-is al ttloárice 
de toda clase de personan, pavfl i legrar 
á conseguir en loa vinos el debido co-
lor, aroma, riqtiéssaalcohólica, < vc , en 
vis ta de \o> preceptos de la ciéricia, de 
los adelantos m á s rec.ieni.t-s y del es-
tado a c t ú a ! del conaetcio dft vinos. 
Puntos dt veuUt: Córdob{i y Pom-
p a ñ í a . Puerta del .>ol, l i . — M a d r i d . 
E n las pr iucipaics l ibrer ins de Espa-
ñ a y en casa de su autor, Lain-Calvo, 
2 0 , B ú r g p s ó C o n w ü - D u q u e , !0Madrid . 
Precio nna p é s e t a í e n tpde fOspaña. 
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A R T I C T f . O S ])K T f f . i I 9 OÍ LBM PARA 
Cosecharos de vinos, toneleros 
Y B O D E G A 3 
M á q u i n a s para omb h ;-r, l i m p i a r y 
¡^apeñlar bi >tollis. 
!' imbáif pa ra ' I r aué ; ai virio.-:.—Fue-
m á bomba, et,'., IVLCÍ 
3 b ¿ X T l r g . Z 3 3 a O g S i (Francia) . 
NOTA.—-El pro&pcclo '.̂  ncra i d i 
Casa se manda á te Ja '<••* que 
Sfin'a p e d í r io . 
U H A N L S T A B L E G Í I V Í Í L ^ T Ü DE A R B D R ! CU T UR A 
E N L O S C A 1 V I P O S ' E L I S E O S D E L E R I D A . 
P iop ie t í i r io : Don Francisco. V i d a l y Coáina . 
r r o p i o t a r i o - d i r e c t o r : i> . Juan Cazeuenve." 
Abundan te y variado sur t ido de á r b o l e s frutales, de naseo J de adorno. 
K*pecialidad .'8 do varias comarcas de i u s p a ñ a y del extranjero. 
Magn í f i c a co lecc ión de Cedioa, Pinos, Abetos, Araucanias y otras coniferas. 
Magnolias, Camelias, Abaleas, i í h o d o d e n d r o n s , D r á c e n a s , F icus y toda clase 
de plantas de j a r d i n e r í a . 
T r e i n t a variedades de Fucal iprus , propios para diferentes clases do terrenos 
v climas. 
Cincuenta y seis variedades de !< resas, las m á s superiores conocidas 
Vides de castas superiores del p a i r e n grandes cantidades. 
I d e m americanas, resistentes á la filoxera 
P R E C Í O S ECOIsUMICOS. 
Transporte en tarifa especial para todas l<fs l íneas f érreas de España . 
SE V E N D E 
en todas las Perfumerías 
y Peluquerías, 
T R E I N T A A N O S de é x i t o 
constante permiten afirmar y ga-
rantir un resaltado infalible por fl 
empleo de el SAX&SS 
proíresiva ó instantánea que devuelve 
á los Cabellos blancos y á la Oarba 
su color primitivo, dándoles una 
finuni y brillo incomparables sin pre-
parad m ni lavado. 
Emilio S A L L É S Hijo, Sucesor 
Quimico-Psrfumlsta 
Casa fundada en 1850 
RUE nE TURUIGO, 73, PARIS S 
DEPOSITO GEXEUAL BE MAQUINAS AGRÍCOLAS 
americanas, francesas, alemanas y de Bélgica. 
DE 
Acora de Becoietos, 6, Elfadolid. 
B i i s a 
Secadoras y G m n i a ü a d o r a s «le W a l t e r A . W o o d . Su fama es universal y 
nos dispensa de todo elogio. Las hay desde 3.000 á 3.500 reales las primeras, 
y 2.600 y 2.800 las segundas. • 
T A T?1I1T'M"A célebre aventa-
^ ^ ^ - r - 1 i ' ^ ^ - r f ^ - p f ^ . J- i i i - X l X j l l N i l dora y veldado-
';; . A ' • ' -•-/ffl±3S*~: jfes? (^1 I ra, p r imer premio en la e x p o s i c i ó n 
H • ' ^ M f l l Z i r i r x i S i t o m k ) : • ' i " VaÜad 'd i . i d.- !8SI>. Hay otras va-
'̂ •r','..-; '—JgjLfflraflg^fcl.'i1.11 r ias clases desde 320 reales á 1.800. 
Bombas Noel para trasiegos de to-
da clase de l í q u i d o s , riegos, incen-
dio, etc., etc. 150 medallas, p r i m e r 
premio en todas las exposiciones, i n -
cluso en la Universal de F a r í s , y Re-
gional de V a l i a d o l i d de 1880, y de 
otros fabricantes'.—Uny a d e m á s otras clases superiores y especiales para 
pozos etc. 
A r a d o s l í o i v a n l los mejores conocidos para v i ñ e d o y toda clase de labor. 
Prensas 9I%]t>Ul0| paira v inos y aceites, sistema universa l de palanca m ú l -
t i p l e , p r i m e r prendo en todas las exposiciones, incluso en la Un ive r sa l de 
P a r í s y R e g i ó n «I de Va l i ado l id de 1880, 350 nftdft l las . 
F r a g u a s p o r t á t i l e s , sencil las y completas para casas de labor y talleres; 
ocupan solo un met ro s u p e r t í c i a í y su fuelle es de gran potencia. 
F i l t r o s veloz do Mesol y co i i i pa i í i a , clarif ican i n s t a n t á n e a m e n t e toda clase 
de l í q u i d o s por turbios que sean, a s í que las heces del v ino , conservando á 
é s t e todas las buenas cualidades del que h a salido claro de la vasija. 
Malacates . 
í í o l i a o s h a r i n e r o s movidos por c a b a l l e r í a ó vapor, 
Cascadores y aplastadores de pienso movidos ó mano y con c a b a l l e r í a ó 
vapor. 
T r i l l a d o r a s movidas á mano y con c a b a l l e r í a ó vapor. 
Ras t ras y desgranadoras . 
Aven tadoras y ac r ibadoras de cereales, etc., para era y panera, desde 320 
realas en adelante. 
T i j e r a s de podar de todos t a m a ñ o s , desde 4 hasta 00 rs. 
M á q u i n a s de v a p o r . 
B á s c u l a s , pesas y medidas contrastadas del sistema decimal , 
(•aldcras do v a p o r nuevas y de o c a s i ó n . 
A l a m b i q u e Sa l i e ron para de terminar con exac t i tud la fuer /a a l c o h ó l i c a de 
1()?< vinos, aguardientes y l icores. 
H a y a d e m á s un s in fin de otros a r l í c u l o s que seria p ro l i jo enumerar . 
S in aumento de los precios de f á b r i c a se manda t raer cualquier m á q u i n a 
que se p ida si no estuviese en este d e p ó s i t o . 
e v ott 
^"--ippt, M á q u i n a s v i n í c o l a s é i n d u s t r i a l e s 
v ' ¡ ' _ - | J loraM, Genis Eacons y coip.a 
(JSPJ 7 • • ^ V - - V " ̂  D i i v c t o r M . Bnreau. 
ffÉ^r=!5v ¿*,v̂  C . 1 C A L L E T)K L A P R I K O B S A , 55. 
, ^ r ' ' . - Karcolcna 
':-/: ' ' 1 Bombas Fabeur, s in r i v a l para 
' ; el trasiego le Vinos por su solidez 
' ' : \ f ^ \r ' . ] : ¡ •=—-j-.:\:^-'r=Qr^y resultados. 
' • •"! mm Filtros para vinos con mangas 
' i , -de i ejido espeehd. pr ivi legiado sis-
-.. ' ^ - ! --ma Mir«-p á x . 
' • --•:>--• ^íanc/as especi í t los para v inos 
' . , ; • •' . ^ r^b lancos y agaardien'es. 
• ^i':^¿p ]tfáqV¡;ias y bombas - ' - ¿ t e ' vapor 
s-if-tenu's, para riegos y aba;-,{ > d i ; . _ 
de r ó s a n o l iara ri'ogqs, í 'ríeutes púb l i ca^ , < ai*é>- y otros e s t a b l e c í -
••-evi-irdes; para la i i i i l i a s y pan, grandes pn fñn Üdadés . 
y ( strujadoras para uvas cen soparedor líífl <-?;.éobajó y sin él . 
nííiri'* \ .-.Í.-MS diversos insu-muertos de v i : . . ; ; . 
clones de b»da das..- de m a í p i i u a r i a ; .Molin-• •- Uftu¿]á - de L a Fer-
.—Se remi ten c a t á l o g o s y presupnestos; 
